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两岸 四 地语言 文 字 使 用 现状

与




提 要 本 文列 举 两 岸 四地语言 文字 使用 上的 一些 主要差 异 , 并 就其 间 出 现互动

交 融的 语言 现象 进行
今
析 , 探讨两 岸 四地语言 文字 使用 的 发展趋势 及其 对 海 外 华 人






目 前 中 国 的 大 陆 、 台 湾 、 香 港 、 澳 门 四
地
语 言 文 字 使 用 存 在 着 不 少 差 异 。 鉴于历 史 与
地缘 的 关 系 ,两岸 四 地语言 文 字 使 用 上的 差异 也体 现在东 南 亚华 人社 区的 语言里。









岸 四 地 语言 文 字 使 用 的 发 展趋 势 及其 对海 外 华 人社区 语言 和 海 外华

语 教 学 的 影 响 , 并 在 此基础 上阐 述确 立“ 大 华 语 ” 理 念 对 汉 语 国 际 推 广 的 深 远 意 义 。

-两岸 四 地 语亩 文 字 使 用 的 现状

由 于 历 史 的 原因 , 中 国 的 大 陆 、 台 湾 、 香 港 和 澳 门 四 地 曾 一度 长 久 相 隔 。 随 着 语言 的









四 地的 语言 文 字 存 在 着 不少 差 异 。 香 港 和

澳 门 通行 粤 方 言 , 汉语 共同 语的 推 广 使 用 深 受 粤 方 言 的 影 响 。 大 陆 和 台 湾 推 行的 虽然都





到 民 间 通 行 的 闽
南 方









在 着 某 些 差 异 ,
尤

其 是 在 词 汇 方 面 的 差 异 较 大 。 两 岸 四 地在 文 字 上的 差 异 , 主 要 是 表 现 在 简 化 字 和 繁 体 字

上 。 大 陆 在 现代 语文 生 活 中 , 规 定 使 用 简 化 汉 字 , 而台 湾 、 香 港 和 澳 门 都 在 使 用 繁 体 字 。

大 陆 是 采 用 《汉语 拼 音 方案 》 给 汉 字 注 音 和 拼 写 普 通话, 台 湾 则 是 采 用 注 音 字 母来拼写 。

如 何 看 待
两
岸 四
地 语 言 使 用 上 的 差 异 呢 ?  一方 面, 我 们 应该 看到 这种 差 异 存 在的 客

观 性 和 必然 性。 语 言 是 随 着 社 会 生 活 的 发 展 而 不 断 变 化 的 , 两岸 四地语言 文 字 使 用 上的






地语言 文字 出 现了 一些 互动 和 相 融 的 现象, 但 在 目 前 的 条 件 下 , 要 一下 子完 全

消 除
彼 此间 语言 文 字 使 用 上的 所 有 差 异 是 不现实 的 。 虽 然 在 语 音 上 两 岸 四 地 可 以 做 到 不

断
向 普 通 话 标 准 语 靠 拢 , 在 文 字 上 可 以 逐 步 实 现 以 简 化 汉 字 为 统 一 规 范 , 在 语 法 上也可 以

做 到 有 统
一




各 自 地区 拥

有 的 反 映 当 地社 会 生 活 风貌 的 特 殊 词 语 。 尤 其 是 对 那 些不 断 涌 现 的 反 映 各 地新事 物、 新














又要 看 到 克 服和 消 除 这 种 差异 的 必 要性 。 两 岸 四 地在 汉语

?
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, 不仅给 彼 此间 的 沟 通交流 带 来 某些不 便 , 而且也给 全世

界






鉴 于历 史 与 地缘 的 关 系 , 两岸 四 地语 言 文 字 上 的 差异 也直接 影响 到 东 南 亚华 人的 社

区语言 以 及 东 南 亚的 华 语教 学。 因 此, 积极促 进 两岸 四 地语言 文 字 的 规 范 统 一, 不仅 是两

岸 四 地 经
济
、 文 化 和 教育 交 流 发 展的 需要 , 也是 世界“ 汉 语 热 ” 和 汉 语 国 际 推 广 的 需 要 。

目 前 , 在 两岸 四 地的 语言 互动 交 流 过 程 中 , 讲 规 范 、 求 统 一的 社 会 需 求 日 益 迫 切 。 为





的 语 言 文
字 规 范
标 准
, 并 由 此推及 海 外 华 语 的 规 范 化 问 题。 我 们 相 信 , 随 着 汉语的


















半 个多 世 纪以 来 , 尤 其 是 实 行改 革 开放 近2 0 多 年 来 , 政 治 、 经济 、 外 交 和 文 化教

育 等 领 域 发 生了 翻 天覆 地的 变 化。 社会 生活 的 巨 大 变 迁必 然 反映 到 语言 上, 内 地的 新 词

新 语如 雨后春舞 般地涌 现就是 这种 巨 大 变 化的 折 射 。 与 此 同 时 , 台 、 港 、 澳 地区 也出 现了

一
大 批 反 映 各自 地区现 代 社会 生活 风貌 的 新 词 语 。

鉴于两岸 四 地的 社会制 度 和 意 识形 态 上存 在 着 的 差异 , 在 词 汇层 面 上难 免 表现出 一






区 通行 的 汉语
方
言 的 影 响
, 两
岸




会有 一些差 异 。

例 如 大 陆 和 台 湾 在 文 字 和 读 音 方面 的 差异 , 从台 湾 的 《 常 用 国 字 标 准 字 体 表 》 和 大 陆

的 《 现 代 汉 语通 用 字 表 》 的 比 较 中 , 我 们 可 以 看 到 台 湾 更多 地因 袭 了 传 统 的 规 范 , 简 体 字

数 量 很少 , 保 留 了 很 多 旧 字 形 的 笔 画 特 点 , 在 笔 画数 目 、 笔 形和 部 件 上与 大 陆 规 范 字 有 一




岸 有 差 距 的 字 形 达 到
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别 。 在 读 音 方

面, 有 人用 《 新 华 宇 典 》 和 台 湾 的 《 国 语辞 典 》 的 注 音 比 较 , 发 现在 《现代 汉 语 常 用 字 表 》 的













注 音 不同 的 有 7 8 9 字 , 占 2 3 % 。 以 下
是读 音 上有 差异 的 一些例 子( 两个注 音 , 前 一个 为 大 陆 读 音 , 后一个 为 台 湾 读 音 。 音 节 后

的 数 字 表 不声 调 ) :

成绩  c h e n g l  z
j




i l	危险  we i lxi a n3 1 we i 2 x i a n2
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c h u a n2 b o l  I c h u a n 2 b o 4 建筑
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在 多 音 字 的
读




了 较 多 的 破
读 和
















































































等 。 此外 , 在 读 音 上台 湾 多

受 到 闽 南 方 音 的 影 响 , 港 澳 多 受 到 粤 语 语 音 的 影 响 。
















































( 电 视大 学 ) 、 “ 夜 间 部 ” (夜 校 ) 等 ; 台 湾 流 通的 一些与 选 举有 关 的 词汇, 是 普 通话和

其
他 华 语区所没有 的 。 如 “ 泛 蓝 军 ” 、 “ 泛 绿 军 ” 、 “ 扫 街 ” ( 以 “ 一 条 街 一 条 街 地 清 扫 ” 来 比






















停 滞 不 前
”
等 , 台 湾 则 指
“
吃 东 西 不 消 化
”
;
又如 “ 对 光 ” , 大 陆
主 要 指 照 相
时 调整 焦

距、 光 圃 , 台 湾 指 “ 对 质 ” 义 ; “ 黑
店
”




在 台 湾 校园 则

被

































1 9 9 0
年 公 布 的 《 中 华 人民 共 和 国 香 港 特别 行政 区
基本 法》 第 一章 总 则 第 九条 中 明 文 规 定 : “ 香 港 特 别 行 政 区 的 行 政 机 关 、 立法机关 和司 法
机关
,
除 使 用 中 文 外 ,
还可
使 用 英 文 , 英 文 也是 正式语文” , 这就 明 确 了 中 文在 香港 的 法 定











的 地位 。 在 此 基 础 上 , 首 任 行 政长 官

董 建 华 先 生在 历年 施政 报 告 中 均 提 出 “ 两 文 三 语 ” 的 语 言 文 字 政 策 ,
即












争 力 。 在
“







下 , 政 府 还将 推 广 普 通话 提到 了 议事 曰

程 , 进一步 提髙 了 中 文 和 普 通话在 香 港 的 地位 。 不过, 粤 语目 前 仍 旧 是香 港人日 常 生活 交

际 的 用 语, 并 对书 面 语产 生 很大 的 影 响 。 目 前 香 港 的 报刊 杂 志 还有 用 粤 语写 作 的 杂文 副

刊 , 粤 方 言 在 电 视 台 和 电 台 等 媒 体 中 也仍 占 有 重要的 地位 , 并 有 众 多 的 受 众者 。

香 港 语言 生 活 的 种 种 变 化折 射 出 现 代 汉语词汇在 香港 社会 应 用 的 特 点 。 香港 的 音 译


























( 好 来 坞 ) 等 ; 香 港在 音 译 人名 和 地名 时 的 不 同 写法 ,

有 时 会 引 起误会 。 如 : 美 国 前 总 统 里根 , 香 港 译 为 列 根; 现总 统 布 什 , 香 港 译 为 布 殊 ; 国 名





《 中 华 人民 共 和 国 国 家 通用语言 文 字 法 》 第 二十 五条规定 : “ 外 国 人 名 、 地 名 等 专 有 名

词 和 科 学 技 术 术 语 译 成 国 家 通 用 语 言 文 字 , 由 国 务院 语言 文 字 工作 部 门 或 者其它 有关 部

门 组织 审 定 ” 。 因 此香港 有 的 学者 建 议 , 香 港在 这方面应 加 强与 内 地的 交 流 融 合 , 在音 译

外




人带 来 一些不必要的 困 惑 。

当 然 , 由
于
香 港 与 内 地 社 会 生 活 的 差 异 , 香 港有 一些外 来 词 是 普 通话所没有 的 。 例

如 : 波( 球 ) 、 士多 啤 梨 (草 莓 ) 、 车 厘 子 ( 櫻 桃 ) 、 茄 喱 啡 (配角 ) 、 士 多 ( 杂 货 店 ) 、 汰 (领 带 ) 、
























香 港 还有 一些普 通话 所没 有 的 、 体 现香 港 社会

形态 特征 的 词语 。 例 如 “ 丁 屋 、 木 屋 、 寮 屋、 公 屋 、 居 屋 ” 等 , 在 香 港 都 是 有 特 定 含 意 的 ;还

有 些 词语, 如 “ 廉 政 公 署 ” 、 “ 太 平 绅 士 ” 、 “ 咖 啡 妹 ” ( 指 的 是 检 查 违 规 停 车 的 女 交 通 警 察 ,

?
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( 小 股民 ) 、 “ 手 袋 党 ” (对香 港 司 署 以 上女 高 官 的 墟称 ) , “ 夹 心 阶 层 ” ( 中 等 收 入

结 层) , “ 苦 瓜 干 ” (愁 眉 苦 脸 ) 、 “ 摸 门 钉 ” (吃 闭 门 羹 ) 、 “ 老 鼠 货 ” ( 赃 物 ) 等 , 都 是 香 港特 有

的 社区 词 语。

台 湾 的


































。 香 港 的
一

















澳 门 在 回 归 祖 国 之前 , 受 葡 萄 牙 殖 民 统 治 长 达四 百多 年 。 由 于 长 期 受 到 葡 萄 牙语 和

英 语的 深 刻 影响 , 以 及 社 会 生 活 中 粤 语 和 普 通话 的 并 行 流通, 形 成 了 澳 门 特 殊 的 多 语 现

象 。 澳 门 比 邻 香 港 , 很 多 社 区 词是 两 地 相 互流 通的 ,
但









( 指 警 员 违 规 受 处分 ) 、 “ 行 为 纸 ”

(




(政 府 机构 批准 申 请 的 文 件 ) 等 。 澳 门 还流 通一些与 赌
博有 关的 词 汇, 如 “ 荷 官 ” 、 “ 牌 官 ” 、 “ 泥 码 ” 、 “ 码
仔
”





二) 两岸 四 地 语言 文 字 使用 上的 互动 相 融 趋势

随 着 祖 国 大 陆 和 台 湾 及 港澳 地 区 之间 经贸 、 文化 、 教 育 、 旅 游 往 来 的 日 益频 繁 密 切 ,两

岸 四 地在语 言 文字 使 用 上互动 相 融 的 趋势 也越来 越显著 。

在 汉语 华 文加 快 走 向 世 界的 今 天, 普 通话作 为 “ 强 势 语 言 ” 的 地 位 正 在 迅 速 上 升 。 如
果说改 革 开 放 之初 , 主 要还是 外 部 华 语 社区语言 进入大 陆 普 通话 的 话, 那 么 现 在 大 陆 普通





语 区的 趋 同 化 日 益 明 显。 早在 1 9 8 2 年 8 月 , 国 际标 准 化 组织 发出 的 I S O — 7 0 9 8





了 将 《汉语 拼 音 方 案 》 作 为 世 界文献 工作 中 拼 写 有 关中 国 的 专 门 名











学 校 的 课 程 。 香 港 和 澳 门 回 归 祖国 后, 也把《汉语 拼 音 方案 》 列 入学 校课
程。

两 岸 四 地 在 词 汇 方 面 同 样 也 表 现 出 互 动 相 融 的 趋 势 , 许 多 原 先 只 是 在 台 、 港 、 澳 地 区

使 用 的 特 殊 词 语 , 也纷 纷进 人内 地 , 并 在 社 会中 广 泛 传 开。 尤 其 是 随 着 香港 、 澳 门 的 回 归

以 及台 湾 国 、 亲 、 新 三 党 领 导 人 先 后 访 问 祖 国 大 陆 , 大 陆 人 民 对 这 些 新 词 新 语 的 认 同 感 也

迅 速 上 升 。 如 :
“
愿 景 、 考量 、 造 势 、 福 祉 、 祈 求 、 整合 、 解 读 、
作
秀 、 掌 控 、 峰 会” 等 一 些 词 语 ,

不仅已 经在 社 会 上使 用 开来 , 而且有 的 还作 为 新词 语被 收 入《 现 代 汉语词典 》里。 而 一些

反 映 内 地社会 生 活 和 新 事 物 、 新概 念 的 词 语, 如 “ 黄 金 周 ” 、 “ 希 望 工 程 ” 、 “ 豆 腐 渣 工 程 ” 、

“







































































和 澳 门 所 接 受 , 并 在 社 会 上 广 泛 通 行 。
这些 新词 新 语 蕴涵 着 浓 厚的 当 代 中 国 的 社 会 文 化 色 彩 , 无 论 是 出 自 大陆 还是 台 湾 、 香

港 或 澳 门 , 都 使 汉语变 得更加 丰 富 起 来 。 两岸 四 地 社区 词 语的 这 种 互动 相融 , 也促 进 了 各

华 语社区 语言 的 趋 同 化 。

?
 1 0  
?

、 台 湾 、 香港 和 澳 门 四 地所使 用 的 华 语都 是 同 源同 种

的 。 由 于处 于多 元文 化背 景 下, 海 外 华 人的 社 区 语言 深 受 所 在 国 民 族 语言 、 社 会 上广 泛应





以 东 南 亚地区 的 华 语 为 例 , 在 中 国 改 革 开放 之前 , 都 没有 或 者 很 少受 到 中 国 大 陆 普 通

话 的 直 接 影 响 。 各 地区 都 在 本 社区 交 际 需 要 的 基 础 上, 发 展 自 己 的 华 语 。 由 于各 华 语区

的 文 化 背 景以 及华 人的 主 要母语 方言 各 不相 同 ,且各 华 语区 又没有 经历过像 中 国 社会所

经历的 那 些变 化
,
因 此 不仅 各 地区 的 华 语和 普 通话 之 间 存 在 着 _
些 差
距, 而且各 地区 的 华

语 之 间 也有 各 自 的 一些特 点 。 这 些差距, 既 表 现在 词 汇上, 也表 现 在 语 音 和 语法上。 此

外 , 两岸 四 地语言 使 用 上的 某 些差 异 , 也随 着 各 华 语区 之间 的 接 触和 交 流 而逐渐 扩 散 到 东

南 亚华 人社区 的 语言 里, 尤 其 是词 汇方 面表 现得 更 为 明 显。

在 词 汇方 面, 由 于语言 中 的 词 汇 受 社会 生活 和 文 化 的 影 响 最 为 直 接 、 最 为 敏 感, 东 南



















































(百分 比 ) 、 “ 坐 厕 ” ( 抽 水 马 桶 ) 、 “ 学 话 ” (学 舌 ) 、 “ 同 居 ” ( 同 一个单 元





收 而 来 的 。 比 如 , 当 新加 坡 华 语需要 表 达本 地区存在 的 特有 事 物 或 新 出 现的 事

物 时 , 普 通 话里 却 没有 现成 的 对 应 词汇 , 因 此就 不得不创 造 出 一些新 词, 如 “ 红 毛 丹 、 奎

笼 、 嘉 年 华 、 固 本 、 组屋、 拥 车 证 、 财 路 、 度 岁 金” 等 等 。 东 南 亚其 他华 语 区 的 情 况也是 如
此。 当 某 华 语 区特 有 的 新 事 物 也在 其他 地区出 现时 , 就 使 得这 些 华语 社 区 词 语 得 到 扩 散

传 播 的 机会, 从 而使 得区 域 性的 词语成 为 华语的 共同 用语。 2 0 0 5 年版 的 《现代 汉语词典 》















特 有 词 语 , 如 果 其 他 华 语 地区没有 出 现这 些新 事 物 , 就 没有 机会扩散 , 也就 只

能 作 为 社区的 特 有 词语。

在 语音 方 面, 如 印 尼语、 马 来 语里没 有声调, 也没 有 送气 与 不送气音 的 区 别 , 但 有 清 音

与 浊 音 的
区 别 。 当 地民 族 语言 的 这 些特 点 在 某 种 程 度 上也影 响 了 东 南 亚社区 华 语 的 准确

发 音 , 形 成 了 所谓 的 “ 南 洋 腔 ” ; 东 南 亚 华 语 区 通 行 的 闽 粤 方 言 与 普 通 话 语 音 上 的 差 异 也













































等 等 。 、

在 语 法 方 面 , 东 南 亚
华
语 的 某些表 达 方 式也与
普
通话 语 法 有 异。
如 数
量 词 的 用 法 , 南
















, 则 是 受 到 当 地民
族





























等 说 法 , 也是 受 华 人 母 语方 言 影响 的 结 果。
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, 但 由 于教学 媒 介 不统 一, 简 化 汉 字





汉语标 准 语和 世 界 汉 语教 学 接 轨 , 加 上各华 语社区语言 使用 上存在 着 的 差 异, 这 些都

在很大 程度 上 影响 到 东 南 亚华 语 教 学 的 效 果 。

华 语社 区 都 有 的 一些 新 事 物 , 各 地区 的 取名 却 可 能 不 相 同 。 这 些 名 异 实 同 的 社 区 词

语 , 对 华 语区 之间 的 交 际 以 及外 国 人学习 汉语都 可能 造 成 不 必要的 负 担 。 另 一方 面, 我们

应 该 看 到 , 随 着 华 语
区
之 间 的 频 繁 交 流 ,
也会使 这 些名 异 实 同 的 词 语 逐渐 扩 散 并 进 而趋

同 。 如 新 加 坡 的
"





显 然 有 更
强
的






































华 语区 之间 的 频 繁 交 流 , 不但 促 使 了 各 社区 语言 之间 的 互相影响 和 吸 收 , 也使 得 普 通

话 对各 地华 语的 影 响 越 来 越大 。 中 国 大 陆 改革 开放 之后 , 与 海外华 语世 界的 接 触越 来越

频 繁 , 普通 话 和
其






















语 言 的 规 范 化 和 华 语 区 内 部 的 语 言 差 异 呢 ? 我 们 认 为 , 语言 的 规 范 化

并
不 是 语言 发 展的 最 髙 境 界 , 语言 规范 之目 的 是为 了 更好 地运用语言 这 个 交 际 工具进 行

交流 。 语言 总 是 随 着 社会的 不断 发展而日 益丰 富 起 来的 , 语言 不但要规 范 , 更 要不断 丰 富

和 发 展, 才 能 有 生
命
力 。 因 此, 对 华 文 华 语的 整
合




的 丰 富 多 样 性 , 不 能 因 强求 统 一而使 得 语言 变 得 十 分 贫 乏。 例 如 , 对 待 海 外 华 语 的 一
些特 殊词 语, 我 们 不能 因 规 范 化 而 完 全舍 弃 其 富 有 地域 社 会 生活 特 色 的 词 汇 。 且不说 其

中 有 些词 语并 没有 与 之 完 全 对 等 的 普 通话 词汇, 即 使 普 通话有 与 其 对 等 的 词汇, 但 它 们 在

词语的 色 彩 上也是 会 有 所不 同 的 。 如 前 所述,一些 含 义明 确 、 能 满 足交 际 需 要并 已 经为 海





著 名 语言 学 家 陆 俭 明 先 生指 出 : 汉语 要 走 向 世 界 , 有 一个 问 题需 要解 决 好 , 那 就 是汉

语教 学 的 标 准 问 题。 作 为 第 二语 言 的 汉语教学 要 在 世界范 围 内 推 行 , 从理论上 说当 然 要

以
普 通话 为 标 准 , 但 从事 实 上看 要不折 不扣 地完 全按 照普 通话标准 来 要
求
又是 难以 实 现

的 。 考虑 到 这 些情 况, 为 了 使 汉语走 向 世 界 , 有 必要提出 和 建 立“ 大 华 语 ” 概 念 。 这 里所
说的 “ 大 华 语 ” 可 以 定 义 为 “ 以 普 通 话 为 基 础 而 在 语 音 、 词 汇、 语 法 上 可 以 有 一 定 宽 容 度 的

汉 民 族 共 同 语
”
















留 华 语 的 共同 核 心, 也要 强 调 各 华 语 区 之间 的 相 互交 流

与 自 然 融合 。 他还指 出 , 华 语 要 趋 同 化 , 就 必须 先 知 道差 异 在 哪里 , 因 此应 加 强 对华 语的

研究 。 中 国 语 文词 典 过去 偏 重 于强调 规范 性, 相 当 程度 地忽 略 了 词 典的 描 写 性 与 实 用 性

?
 1 2  
.








不是 “ 大 汉 语 ” , 这 对汉语的 发 展是 不 利 的 。 周 清 海教 授建 议 在 规 范 性的

《现代汉语词典 》 之 外 , 还应该编 《全球华 语词 典 》 , 广 泛收 人各 华 语区 相对 稳 定 的 社区 词

语。 这对促 进 全球 华 语区 之间 的 交流 , 促 进 华 语向 共 同 的 核心靠 拢 具 有 积 极 重 要 的 作 用 。

总 而言 之, 对华 文华 语需 要进 行整 合 与 协 调 , 使 之有 个共 同 的 核 心与 标 准 , 同 时又能
















认 识和 了 解 海 外 华 语 社区语言 的 形 成及其 特点 , 研究 两岸 四 地与 海外 华 语区 的 语言













丰 富 和 规范 化 以 及 海 外 华 语教 学 , 无疑
都
具有 重 要的 现
实
意 义 和 理论价
值
。 当 前 , 全世界

华 人社区 的 特 有 词 语 借 助 网 络 媒 体 , 以 前 所未 有 的 速 度 在 全球 汉字 文 化圈 内 传 播 、 流通,

必
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